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บทคดัย่อ 
 งานดแูลและซ่อมบ ารุงกงัหนัลมมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการดแูลใหก้งัหนัลมท างานไดอ้ยา่งต่อเนื่อง หากมกีาร
เตรยีมการซ่อมแซมอะไหล่หรอืรอการเปลีย่นอะไหล่โดยใชร้ะยะเวลานาน อาจส่งผลต่อปรมิาณการผลติกระแสไฟฟ้าลดลง
ได้ ดงันัน้วตัถุประสงค์ของงานวจิยัชิ้นนี้คอื 1) พฒันาแอปพลเิคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ส าหรบัจดัการคลงั
อะไหล่และตรวจสอบสถานะการซ่อมบ ารุงกงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้า 2) ประเมนิความพงึพอใจแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้  
ผลการพฒันาแอปพลเิคชนัใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้ถงึขอ้มลูดว้ยควิอารโ์คด้ จดัการฐานขอ้มลูอะไหล่และประวตักิารซ่อมบ ารุง 
การแจง้ซ่อมตามสภาพจรงิของผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบของบรษิทั ทรแีอนด์ทรปิเปิลทจี ากดั จ านวน 28 ท่าน เครื่องมอืการ
วจิยัใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจแบ่งหวัขอ้เป็น 3 ดา้นคอื1) แอปพลเิคชนัตรงความตอ้งการผูใ้ชง้านจรงิ 2) การท างานมี
ความถูกตอ้งของชุดขอ้มูลและตรงตามหน้าทีร่ะบุของงานจรงิ 3) ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช ้สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เมื่อใชง้านจรงิและประเมนิความพงึพอใจแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ ผลการวจิยั
พบวา่ 1) แอปพลเิคชนัตรงความตอ้งการผูใ้ชง้านจรงิทีค่า่เฉลีย่ 4.63 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.52 2) การท างานมคีวาม
ถูกตอ้งของชุดขอ้มลูและตรงตามหน้าทีร่ะบุของงานจรงิค่าเฉลีย่ 4.79 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.39 3) ดา้นความสะดวก
และง่ายต่อการใชค้่าเฉลี่ย 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 การใชจ้รงิของแอปพลเิคชนัจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าช่วย
ระบุชิน้ส่วนทีเ่สยี แจง้ซ่อมชิน้ส่วนอะไหล่ และประเมนิระยะเวลาแกไ้ขบ ารุงรกัษาใหก้บัลูกคา้ทราบเมื่อสบืคน้ขอ้มูลผ่าน
ภาพควิอารโ์คด้ทีต่ดิอยู่บนตรวจสอบสถานะการซ่อมบ ารุงกงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้า ใชฐ้านขอ้มลูจดัเกบ็ขณะใชง้านแอป
พลเิคชนั เพือ่การพยากรณ์ชิน้ส่วนทีค่าดวา่จะเสือ่มสภาพจากการใชง้านในรปูแบบของแผนภมู ิโดยบรษิทัจะน าระบบไปใช้
งานและวางแผนการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัต่อไปในอนาคต 
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Abstract 
Maintenance of wind turbines absolutely necessary because it is an important tool to convert wind 
energy into electrical energy, to keeping the wind turbine running continuously. If spare parts are prepared or 
waiting for a long period of replacement, it can result in a decrease in electricity generation. Therefore, the 
purpose of this research is to 1) develop applications on the Android operating system for managing spare 
parts and monitoring the maintenance status of wind turbines, generating electricity, 2) assessing the 
satisfaction of the developed application. Application development results use data access technology with QR 
code. Manage spare parts databases and maintenance history notification of the company's actual repair of 
the company's responsible person Three & Triple T Co., Ltd. 28 persons. The research tool uses a satisfaction 
assessment to divide the topic into 3 aspects: 1). Functional Requirement Test 2) Function Test and 3) Usability 
Test. When used and evaluated for improved application satisfaction. The results showed that 1) Applications 
meet real user requirements at an average of 4.63 and standard deviations 0.52 2) The operation is accurate 
of the data set and meets the specified page of the actual job, average 4.79 and standard deviation 0.39 3).An 
average of 4.63 and a standard deviation of 0.52, the actual use of the application from the sample was found 
to help identify the broken parts. Inform the repair of spare parts and assess the maintenance period to the 
customer when searching through the QR code image attached to the maintenance status of the wind turbine. 
Use the storage database while using the application to forecast parts that are expected to deteriorate in the 
form of charts. 
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บทน า 
การพฒันาเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยมาจากปัจจยัต่าง ๆ อาทเิช่น ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ
ประเทศเพิม่ขึน้จะมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การพฒันาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน และการพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ
ของสงัคมโดยรวม ทัง้นี้ภาครฐัโดยกระทรวงพลงังานเป็นผูร้บัผดิชอบการจดัท าแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ
หรอืทีเ่รยีกกนัว่า แผน PDP (Power Development Plan) ซึ่งเป็นแผนหลกัในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศให้
เพยีงพอกบัความต้องการใช้ เพื่อรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจ านวนประชากรที่เพิม่ขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยมคีวามตอ้งการไฟฟ้าเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 1,200 เมกะวตัต ์ดงันัน้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาโรงไฟฟ้า
ใหม่เพิม่ขึน้ และเนื่องจากปัจจุบนัการผลติไฟฟ้าของประเทศมกีารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตสิงูถงึรอ้ยละ 70 รองลงมา
ไดแ้ก่ ลกิไนท์และถ่านหนิ รวมประมาณรอ้ยละ 20 ทีเ่หลอืเป็นพลงังานหมุนเวยีนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อน
บา้น เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พาเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าทีม่ากเกนิไป จงึมกีารน าแนวทางอื่นมา
ช่วยสนองตอบต่อความต้องการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปีไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ การ
พฒันาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิหลกั การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน และการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การ
เลอืกใช้พลงังานหมุนเวยีนนัน้จะต้องมกีารพฒันาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิหลกัและโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนควบคู่ไป
ด้วยกนั ปัจจุบนัจะเหน็ว่าพลงังานหมุนเวยีนที่น ามาผลติไฟฟ้านัน้ไดจ้ากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ ใช้พลงังานแสงอาทติย์ 
พลงังานลม หรอืพลงังานน ้าเป็นต้น เนื่องดว้ยพลงังานหมุนเวยีนทีค่วรค านึงถงึคอืความไม่แน่นอนของแหล่งพลงังาน 
เชน่ น ้า แสงอาทติย ์หรอืลม จงึท าใหไ้มส่ามารถใหก้ าลงัผลติไฟฟ้าไดเ้พยีงพอและต่อเนื่องตลอดเวลา (พงษ์ดษิฐ พจนา
, 2562 : ออนไลน์) แต่ด้วยขอ้ดขีองการใช้พลงังานหมุนเวยีนคอืที่ไม่มตี้นทุนเหมอืนการใช้เชื้อเพลงิ เพราะพลงังาน
หมุนเวยีนไดม้าจากธรรมชาต ิแต่กต็อ้งใชต้น้ทุนในการจดัซื้ออุปกรณ์ส าหรบัการผลติไฟฟ้าตามมา ภาครฐัจงึสนับสนุน
การผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวยีนแก่ผูผ้ลติรายเลก็ ท าใหผู้ผ้ลติแต่ละรายจ าเป็นตอ้งลงทุนดา้นอุปกรณ์และการดแูล
ซ่อมแซมอุปกรณ์ดว้ยตนเอง  
บรษิทัทรแีอนดท์รปิเปิลท ีจ ากดั เป็นหนึ่งในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นดูแลบ ารุงรกัษาโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังาน
ลมให้กับบริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมถึงบริษัทสมุทรกรีนเอนเนอจิจ ากัด จากการเข้าด าเนินก ารวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างาน พบว่าปัญหาของทางบรษิทัฯ เกีย่วกบัการดูแล การซ่อมอุปกรณ์ของกงัหนัผลผลติไฟฟ้า ใน
ขัน้ตอนการตดิตามประวตัขิองชิน้ส่วน หรอือะไหล่ทีน่ าไปเปลีย่นหรอืน ากลบัมาซ่อมมไีมค่รบถว้น ยากต่อการตรวจสอบ
ประวตักิารซ่อมของอุปกรณ์ได้ในทนัทีเมื่ออยู่ที่หน้างาน ไม่สามารถตดิตามสถานะอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนภายใน
กงัหนัลมได ้เช่นส่วนของใบพดั หรอื Permanent magnet generator : PMG ภายในมอเตอร์ปัน่ไฟ เป็นต้น และส่วน
ของคลงัอะไหล่มกีารจดัเกบ็อุปกรณ์จ านวนมากยากต่อการรบัรูถ้งึขอ้มูลของอุปกรณ์เหล่านัน้ว่ าเคยผ่านการซ่อม หรอื
ผ่านการใชง้านมากน้อยเพยีงใด ส่งผลใหก้ารตรวจสอบประวตัขิองอุปกรณ์เกดิความคลาดเคลื่อนได ้ส าหรบัการจดัเกบ็
ขอ้มูลเกบ็ในรูปแบบเอกสารแต่ไม่มกีารบนัทกึขอ้มูลดว้ยโปรแกรมใด ๆ ทางคณะผูว้จิยัจงึท าการวเิคราะหห์าแนวทาง
เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาความซบัซอ้นของการบนัทกึขอ้มูลภายในคลงัสนิคา้ และการตรวจสอบสถานะลงในฐานขอ้มูลจาก
เดมิทีใ่ช ้Microsoft Excel ในการบนัทกึขอ้มลู ตรวจสอบจ านวนของอะไหล่หรอือุปกรณ์เพยีงโปรแกรมเดยีว นอกจากนี้
ถ้าต้องการตรวจสอบประวตัขิอ้มูลยอ้นหลงัของสนิคา้ทีต่ดิตัง้ให้ลูกคา้และประวตักิารซ่อมบ ารุงของตวัสนิคา้ก็ต้องใช้
เวลาคน้จากเอกสารเชน่กนั (สนัทวชิช ์ มว่งนิล, 2561) 
ดว้ยปัญหาดงักล่าวจงึท าใหค้ณะผูว้จิยั ออกแบบการพฒันาเครื่องมอืในรปูแบบแอปพลเิคชนัทีส่ามารถใชง้าน
ผ่านโทรศพัทส์มารท์โฟนบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์เพื่อสามารถเรยีกคน้ ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ  ผ่านฐานขอ้มูล
กลางภายในบรษิทั โดยผูด้แูลขอ้มลูกลางสามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มลู และตรวจสอบสถานะขอ้มลูการซ่อมของ
อะไหล่ภายในกงัหนัลมทัง้หมดทีดู่แลใหลู้กคา้ได ้เพื่ออนาคตสามารถน าไปวางแผนการซ่อมบ ารุงและดูแลเชงิป้องกนั 
ยดือายุการใชง้านไดต้่อเนื่องยาวนานขึน้ โดยความสามารถของเครื่องมอืนัน้จะรองรบัการท างานของพนักงานบรษิทั
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 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับจัดการคลังอะไหล่และตรวจสอบ
สถานะการซ่อมบ ารุงกงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยควิอารโ์คด้ 
 2. เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ 
  
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ส่งผลใหก้ารท างานของทมีชา่งในการดแูลอุปกรณ์กงัหนัลมส าหรบัผลติไฟฟ้าใหม้คีวามรวดเรว็
มากขึน้ สามารถประเมนิสถานการณ์งานซ่อมไดร้วดเรว็ขึน้ สรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ทีม่าใชบ้รกิารยงัคงเลอืกบรษิทั




 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ศกึษารปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูของอุปกรณ์ อะไหล่ทีเ่ป็นชิน้ส่วนภายในกงัหนัลม ศกึษารปูแบบการด าเนินการ
ซ่อมอุปกรณ์ภายในกงัหนัลมเมือ่เกดิปัญหาตัง้แต่เขา้ไปบรกิารยงัพืน้ทีข่องลูกคา้จนถงึการซ่อมใหอุ้ปกรณ์ใชง้านไดป้กต ิ
รายงานผลใหลู้กคา้ไดร้บัทราบเมื่อส าเรจ็ เพื่อวางรปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยระบบฐานขอ้มลู พฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการ
บรหิารจดัการ พรอ้มแอปพลเิคชนัเพือ่ใชส้ าหรบัตรวจสอบขอ้มลู จดัเกบ็ขอ้มลูขณะเขา้ปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ดยสแกนดว้ย
ควิอารโ์คด้ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากร คอื บรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นบ ารุงรกัษาโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานลมภายในประเทศไทย  
2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มคณะผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงคอืบรษิทัทรแีอนดท์รปิเปิลท ีจ ากดั ซึง่บรกิาร
ดแูลบ ารุงรกัษากงัหนัลมใหก้บับรษิทัสมทุรกรนีเอนเนอจจิ ากดั โดยท าการทดสอบแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้กบัพนักงาน
ภายในบรษิทัทรแีอนดท์รปิเปิลทจี ากดั จ านวน 28 คน  
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้ คอื แอปพลเิคชนัจดัการคลงัอะไหล่และตรวจสอบสถานะการซ่อมบ ารุงกงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้า
ดว้ย     ควิอารโ์คด้  




1) ควิอาร์โค้ด (Quick Response Code : QR Code) เป็นสญัลกัษณ์สองมติิแบบบติแมพ็ โดยบรษิัทเดนโซ 
เวฟ ประเทศญีปุ่่ น สามารถเกบ็ขอ้มูลประเภทขอ้ความ ทีป่ระกอบดว้ย ตวัเลขและตวัอกัษร ขนาดของขอ้มูลทีส่ามารถ
บนัทกึลงในควิอาร์โค้ดขึ้นอยู่กบัเวอร์ชนัของควิอาร์โค้ด ได้แก่ เวอร์ชนั 1 จนถึง เวอร์ชนั 40 ในแต่ละเวอร์ชนัมขี้อ
ฐติมิา ชว่งชยั, พชัร ีชชูาต,ิ กุลกร บวัรุ่ง และ กฤตนิ ชยัมงคล 
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แตกต่างของชนิด ขนาดของขอ้มูลทีส่ามารถบนัทกึและระดบัความสามารถในการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในการอ่านขอ้มูล  
ควิอาร์โค้ด มคีวามสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดและคืนค่าข้อมูล ในกรณีที่รหสัมคีราบสกปรก หรอืเกิดความ
เสยีหาย ซึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คอื L M Q H โดยสามารถคนืค่าขอ้มูลจากการอ่านรหสัผดิพลาดร้อยละ 7 15 25 
และ 30 ตามล าดบั ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถเลอืกตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการใชง้าน ในสภาพการใช้งาน
แบบปกตคิอื ระดบั M ควิอารโ์คด้มหีลายประเภท เช่น ควิอารโ์คด้โมเดล 1 และ 2 ไมโครควิอารโ์คด้ ไอควิอารโ์คด้ เอส
ควิอารซ์เีฟรมควิอาร์ และโลโกค้วิ ซึง่วตัถุประสงคใ์นการพฒันาตัง้แต่รเิริม่ เพื่อความรวดเรว็และความน่าเชื่อถอืในการ
ตรวจสอบอะไหล่ ยานพาหนะ ซึ่งบรษิัท เดนโซ เวฟ ได้ท าการวจิยัและพฒันามาอย่างต่อเนื่อง ถูกน าไปใช้ในเชงิ
พาณิชย์ เพิม่ความสะดวกและประสทิธภิาพในการอ่านหรอืสแกนด้วยอุปกรณ์ ส าหรบัขอ้มูลบนป้ายก ากบัสนิค้า สื่อ
สิง่พมิพ ์บนัทกึขอ้ความ และยงัขยาย ขอบเขตการประยุกต์ใชค้วิอารโ์คด้ในดา้นต่างๆ เช่น การศกึษา การรกัษาความ
ปลอดภยั บรกิารทางการแพทย ์การท่องเทีย่ว การตลาด และการบรกิารลกูคา้ เป็นตน้ (ณฐัวุฒ ิบุญโรจน์วงค ์และกชกร 
พระพรตระการ, 2560) 
 
ตาราง 1 ความจุขอ้มลูรหสัควิอาร ์ 
ชนิดขอ้มลู ความจ ุ
ตวัเลขอยา่งเดยีว มากสดุ 7,089 ดจิติ 
ตวัอกัษร ผสม ตวัเลข มากสดุ 4,296 ตวัอกัษร 
ไบนาร(ี8 บติ) มากสดุ 2,953 ไบต ์
คนัจ/ิคะนะ มากสดุ 1,817 ตวัอกัษร 
 
2) โมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application) หมายถึงแอปพลิเคชนัที่ช่วยการท างานของผู้ใช้บนอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศพัท์มอืถอื ซึ่งแอปพลเิคชนัเหล่านัน้จะทางานบนระบบปฏบิตักิาร (OS) ทีแ่ตกต่างกนัไป 
(สุชาดา พลาชยัภริมย์ศลิ, 2554) ตวัอย่างของระบบปฏบิตักิารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไดแ้ก่ Symbian OS ของ โนเกยี, 
Windows Mobile ของ Microsoft, BlackBerry OS ของ RIM, Web OS ของ Palm, iOS ของ Apple หรอื Android OS 
ของ Google เป็นตน้ โดยโมบายแอปพลเิคชนัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (อภศิกัดิ ์อาจนนัท,์ 2557) ดงันี้  
2.1 เนทฟีแอปพลเิคชนั (Native Application) คอื แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ดว้ยชุดค าสัง่ เพื่อเอาไวส้ าหรบั
พฒันาโปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัของ OS Mobile นัน้โดยเฉพาะ ขอ้ดคีอืผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึไดง้่าย จาก Google 
Play หรอื Apple’s App Store รวมถงึการท างานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตในบางแอปพลเิคชนัท าให้ผูใ้ช้งาน
สะดวก  
2.2 ไฮบรดิแอปพลเิคชนั (Hybrid Application) คอื แอปพลเิคชนัทีถู่กพฒันาขึน้มาดว้ยจุดประสงคท์ีต่อ้งการ
ใหส้ามารถรนับนระบบปฏบิตักิารไดทุ้ก OS โดยใชชุ้ดค าสัง่เขา้ช่วย เพื่อใหส้ามารถท างานไดทุ้กระบบปฏบิตักิาร และ
หลายแพลตฟอรม์ ในแอปพลเิคชนัเดยีว จงึมขีอ้ดคีอื ท าใหผู้พ้ฒันาไม่ตอ้งเสยีเวลาในการพฒันาเพราะเขยีนชุดค าสัง่
ครัง้เดยีว สามารถใชไ้ดทุ้กแพลตฟอรม์ และเสยีคา่ใชจ้่ายน้อย  
2.3 เวบ็แอปพลเิคชนั (Web Application) คอื แอปพลเิคชนัทีถู่กเขยีนขึน้มาเพือ่เป็น Browser ส าหรบัการใช้
งานเวบ็เพจต่าง ๆ ซึง่ถูกปรบัแต่งใหแ้สดงผลแต่ส่วนทีจ่ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรพัยากรในการประมวลผลของตวัเครือ่ง
สมาร์ตโฟน หรอื แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น ข้อดี คอืใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมี
การอปัเดต แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา และใชง้านไดทุ้กแพลตฟอรม์ 
 3) ทฤษฎเีกีย่วกบัการใชง้าน (Usability) คอื ความมปีระสทิธภิาพและความพงึพอใจทีผู่ใ้ชง้านผูน้ัน้ไดบ้รรลุถงึ
เป้าหมายในสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ (ISO9241) การใช้งาน คอื สิง่ที่ใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อมนัใช้ได้อย่างที่คาดคดิ (Joel 
ฐติมิา ชว่งชยั, พชัร ีชชูาต,ิ กุลกร บวัรุ่ง และ กฤตนิ ชยัมงคล 
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Spolsky) การใชง้าน เป็นคุณภาพทีว่ดัจากความงา่ย ของการใช ้Interface ซึง่รวมไปถงึการพฒันาปรบัปรุงความงา่ยใน
การใชง้านในขัน้ตอนการออกแบบอกีดว้ย (รตัน์สนิี ออมสนิสมบูรณ์, 2559)  
แนวทางส าหรบัการใชง้าน  
3.1 แนวทางการใช้งานของ  ISO9126 เป็นมาตรฐานที่เน้นด้านคุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Spriestersbach & Springer แนะนาว่าองคป์ระกอบเหล่านี้เหมาะส าหรบัการพฒันาเวบ็ไซต์แอปพลเิคชนับนมอืถอืบน
พืน้ฐานของ ISO9126โดยมอีงคป์ระกอบหลกั 3 อย่างคอื ความสามารถในการเขา้ใจ ความสามารถในการเรยีนรู้ และ
ความสามารถในการท างาน  
3.2 แนวทางการใชง้านของ ISO9241-11 เป็นมาตรฐานทีอ่ธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัความสามารถในการใช้
งานผลติภณัฑซ์ึง่สามารถประเมนิผลและวดัคา่ได ้โดยมอีงคป์ระกอบหลกั 3 อยา่งทีร่ะบุไวค้อื ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 
3.3 โมเดลการใช้งาน Neilsen ได้ระบุว่า มอีงค์ประกอบ 5 อย่างที่จะเหมาะสมส าหรบัการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 ซึง่ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพ ความพงึพอใจของผูใ้ช ้การเรยีนรูก้ารจดจ า และขอ้ผดิพลาด
ของผูใ้ช ้ 
3.4 Zhang & Adipat กล่าวว่ามอีงค์ประกอบ 9 ประการ คอื ความสามารถในการเรยีนรู้ ประสทิธภิาพ การ
จดจ าความผดิพลาดของผูใ้ช ้ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ประสทิธผิล เรยีบงา่ย เขา้ใจงา่ย และประสทิธภิาพการเรยีนรู ้ 
3.5 รูปแบบการใช้งานของ  PACMAD ประกอบด้วย  ISO9241, ISO9126 และ Nielsen Usability Model 
แบบจ าลอง PACMAD ได้ระบุองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ความพงึพอใจของผูใ้ช้ การ
เรยีนรู ้ความสามารถในการจดจ าขอ้ผดิพลาดของผูใ้ช ้และความรูค้วามเขา้ใจ  
แนวทางการใชง้านในลกัษณะรูปแบบของงานประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพ ความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ การน าเสนอ ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์ การน าทาง และขอ้มูลการจดัหาแผนที่ เพื่อใหก้ารใช้
งานสามารถ      ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพควรระบุขอ้ก าหนดฮารด์แวรส์ าหรบัโทรศพัทม์อืถอืดว้ย 
4) Tensorflow คือ เฟรมเวิร์ค ที่พัฒนาขึ้นโดย Google Brain Team ตัง้แต่ปี 2015 เพื่อให้นักวิจัยและ
นักพฒันาท างานกบัโมเดล AI ได้ โดยเปิด Open Source และปี 2017 พฒันาตวัสมบูรณ์พร้อมลขิสทิธิแ์บบ Apache 
Open Source ใหค้นทัว่ไปสามารถใชง้าน ดดัแปลง  หรอืแจกจ่ายตวัทีถู่กดดัแปลงมาแลว้ได ้ (Prasit Tongpradit, 2018 
: ออนไลน์) 
ดา้นสถาปัตยกรรมของ Tensorflow แบ่งเป็น 3 ส่วนคอื การเตรยีมประมวลผลขอ้มูล  การสรา้งแบบจ าลอง 
ฝึกและประเมนิแบบจ าลอง โดยแพลตฟอร์มที่รองรบั Tensorflow  ได้แก่ คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะที่ใช้ระบบปฏิบตัิการ 
Windows, macOS หรอื Linux  คลาวด์หรอืเว็บเซอร์วซิ  มอืถือทัง้ iOS และ Android เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบของ 
Tensorflow ได้แก่ 1) Tensor คอืการค านวณทัง้หมดเกี่ยวขอ้งกบัเวกเตอร์ และเมทรกิซ์หลายมติ ิที่มขีอ้มูลบรรจุอยู่
หลากหลายชนิด ค่าทัง้หมดในหนึ่ง Tensor จะมขีนาดของขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัไปเรยีกว่า Shape โดยผลลพัธ์จากการ
ค านวณทัง้หมดจะเกิดขึ้นภายใน Graph ซึ่ง Graph ก็คอืล าดบัของการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ในแต่ล าดบัก็มชีื่อ
เรยีกว่า Op Node แต่ละ Op Node มกีารเชื่อมถงึกนั  2) Graphs คอืตวัรวบรวมและอธบิายชุดการค านวณทัง้หมดใน
ระหวา่งการฝึก Graph จงึมปีระโยชน์มากมายเช่นสามารถท างานผา่น CPUs และ GPUs ไดห้ลายตวั ทัง้ยงัท างานผ่าน
มอืถอืได ้ สามารถบนัทกึ Graph เพื่อด าเนินการต่อในอนาคต การค านวณทัง้หมดใน Graph เกดิจาก Tensor ทีเ่ชื่อม
ไว้ด้วยกนั ท าให้ Tensorflow สามารถสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Deep Learning ซึ่งอลักอรทิมึที่ Tensorflow รองรบั
ไดแ้ก่ 
4.1 Linear Regression : tf.estimator.LinearRegressor 
4.2 Classification : tf.estimator.LinearClassifier 
4.3 Deep Learning Classification : tf.estimator.DNNClassifier 
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4.4 Deep Learning Wipe and Deep : tf.estimator.DNNLinearCombinedClassifier 
4.5 Booster Tree Regression : tf.estimator.BoostedTreesRegressor 













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
ภาพประกอบ 1 การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ที ่1 ศกึษากระบวนการท างานของชา่งซ่อมบ ารุง ตัง้แต่ชา่งประเมนิหน้างานเริม่ออกประเมนิชิน้ส่วนอะไหล่
ทีเ่สยีของกงัหนัลม ประเมนิสภาพของชิน้ส่วนโดยระบุผ่านควิอารโ์คด้ ถ่ายภาพชิน้ส่วน และส่งผลประเมนิเบื้องต้นต่อ
ใหลู้กคา้รบัทราบอนุมตักิารซ่อม หากลูกคา้อนุมตัจิะส่งผลแจง้ผ่านมายงัช่างซ่อมบ ารุงเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามอีะไหล่
พรอ้มเปลีย่นหรอืมอีะไหล่ส าหรบัใชใ้นการซ่อมอยู่ภายในคลงัหรอืไม่ หรอืตอ้งส่งซ่อมภายนอก จากนัน้จะท าการแจง้ให้
ลูกค้ารบัทราบขอ้มูลเบื้องต้น พร้อมหาอะไหล่ทดแทนระหว่างรอซ่อม หรอืบ ารุงรกัษาชิ้นส่วนภายใน ท าให้การผลติ
พลงังานไฟฟ้าจากกงัหนัลมยงัคงต่อเนื่อง 
ขัน้ที่ 2 ออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัจากการเก็บข้อมูลของบรษิัทและการสอบถามทีมช่างทุกฝ่ายที่
ท างานร่วมกนั ส าหรบัวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล เขยีนโปรแกรมด้วยภาษา Java และออกแบบแอปพลเิคชนั
ส าหรบัท างานผา่นโทรศพัทส์มารท์โฟนดว้ยโปรแกรม Android Studio และ TensorFlow ไลบรารสี าหรบัวเิคราะหข์อ้มลู
ภายในฐานขอ้มลูโดยใชอ้ลักอรทิมึ Boosted Tree Classification เพือ่ท าการเรยีนรูแ้ละพยากรณ์  
ขัน้ที ่3 การน าแอปพลเิคชนัมาทดสอบการใชง้านขัน้ตน้โดยคณะผูว้จิยั 
ขัน้ที ่4 น าแอปพลเิคชนัไปทดลองใชจ้รงิพรอ้มการประเมนิความพงึพอใจจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิแีบบเจาะจง
จ านวน 28 คน สถติทิีน่ ามาใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 
1. ผลจากการออกแบบและพฒันาแอปพลเิคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ส าหรบัผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ผูด้แูลระบบ ชา่งผูป้ระเมนิ ลกูคา้ และชา่งซ่อมบ ารุง มขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 
1.1 ขัน้ตอนการท างานของแอปพลเิคชนั โดยหน้าจอเมนูหลกัในส่วนของผูใ้ช้ โดยประกอบด้วยเมนูหลกั 6 
หมายเลข โดยมรีายละเอียดของแต่ละเมนูดงัต่อไปนี้ หมายเลข 1 คอื เมนูส าหรบัดูขอ้มูลเสา หมายเลข 2 คอื เมนู
ส าหรบัดูขอ้มูลรายงานแจ้งซ่อม หมายเลข 3 คอื เมนูส าหรบัดูขอ้มูลอะไหล่ หมายเลข 4 คอื เมนูส าหรบัคน้หาอะไหล่
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ภาพประกอบ 2 ไอคอนแอปพลเิคชนัและหน้าต่างแจง้เตอืนการอนุญาตการเขา้ใชง้าน 
 










ภาพประกอบ 3 การคน้ดูขอ้มลูของอะไหล่ ภายในกงัหนัลม 
 
1.3  รายการแจ้งซ่อม เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลรายการแจ้งซ่อมสามารถกดที่ปุ่ ม หมายเลข 2 หรือ 
“รายการแจง้ซ่อม” ดงัภาพที ่4 
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ภาพประกอบ 5 การคน้หารายการแจง้ซ่อม 
 
1.5 การเรยีกดขูอ้มลูอะไหล่ เมือ่ผูใ้ชง้านตอ้งการดขูอ้มลูอะไหล่ภายในคลงั สามารถกดทีปุ่่ ม หมายเลข 3 หรอื 
“ขอ้มลูอะไหล่” ทางแถบดา้นบนซา้ยมอื จะแสดงรายการอะไหล่ทัง้หมดทีม่อียูภ่ายในคลงัใหเ้หน็ดงัภาพที ่6 
 
 








ภาพประกอบ 6 หน้าจอหลกัของเมนูขอ้มลูอะไหล่ เพือ่แสดงรายการอะไหล่ทีม่ใีนคลงั 
 
1.6 หากผูใ้ชเ้ลอืก เลอืกเขา้ไปดทูีร่ายการอะไหล่ จะแสดงขอ้มลูใหล้ะเอยีดขึน้ของประวตัขิองอะไหล่ แหล่งเสา
ทีท่ าการตดิตัง้ หรอืเคยมปีระวตักิารเสยี และซ่อมมาจ านวนกีค่รัง้ วนัเวลาทีเ่คยแจง้ซ่อม ดงัภาพที ่7 









ภาพประกอบ 7 ประวตัขิอ้มลูของอะไหล่ทีม่กีารตดิตัง้ภายในเสากงัหนัลม 
3 
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   1.7 หากตอ้งการคน้หาขอ้มูลประวตัขิองอะไหล่ภายในกงัหนัลมแต่ละตน้ เมื่อไปถงึหน้างานสามารถใชว้ธิกีาร
สแกน ควิอารโ์คด้ทีต่ดิอยู่บนเสาได ้ระบบแสดงรายละเอยีดประวตัขิองอะไหล่ทีต่ดิตัง้ภายในเสา จ านวนทีเ่สยี ประวตัิ











ภาพประกอบ 8 การคน้หาขอ้มลูประวตัอิะไหล่ดว้ยการสแกนผา่นควิอารโ์คด้ 
   
 1.8 ในส่วนการท างานภายในบรษิทัสามารถตรวจสอบ บรหิารจดัการขอ้มูลไดเ้ช่นกนั โดยสามารถเขา้ใชง้าน
ผ่านเวบ็ไซตซ์ึง่เชื่อมต่อผ่านฐานขอ้มลูเดยีวกนักบัแอปพลเิคชนั ผ่านเมนูการจดัการดงันี้ หมายเลข 1 คอื เมนูส าหรบัดู
กราฟสถติกิารซ่อม หมายเลข 2 คอื เมนูส าหรบัดูขอ้มูลเรายงานแจง้ซ่อม หมายเลข 3 คอื เมนูส าหรบัดูขอ้มูลอะไหล่ 
หมายเลข 4 คือ เมนูส าหรับดูข้อมูลเสา หมายเลข 5 คือ เมนูแสดงสถานะของผู้ใช้งานและออกจากระบบ และ












ภาพประกอบ 9 หน้าจอหลกัของเวบ็ไซตส์่วนของผูใ้ชภ้ายในบรษิทั 
 
1.9 ทางผูใ้ชง้านสามารถดูค่าการพยากรณ์ของอะไหล่ทีช่ ารุดจากขอ้มูลทีม่กีารบนัทกึจดัเกบ็ หรอืจากการ
บนัทึกการซ่อมของอะไหล่แต่ละรายการ โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลจะถูกน ามาเรยีนรู้เชิงลึกและท าการ
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ภาพประกอบ 10 ภาพแสดงเมนูการพยากรณ์อะไหล่ทีค่าดวา่จะมโีอกาสช ารุดในช่วงเวลาต่าง ๆ  
 
  1.10 เมื่อท าการกดทีปุ่่ ม Training จะเขา้สู่หน้าต่างพยากรณ์ โดยแสดงผลในรูปแผนภูมวิงกลมบอกจ านวน
การเสยีของอะไหล่ภายในเสาแต่ละตน้ทีม่แีนวโน้มว่าจะช ารุดคอือะไหล่ชิน้ใดบา้ง โดยแบ่งตามสเีพื่อใหเ้หน็ชดัเจน ใช้












ภาพประกอบ 11 กราฟวงกลมจากการพยากรณ์จ านวนอะไหล่แต่ละประเภททีอ่าจจะเกดิการช ารุดในอนาคต 
 
2. การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของแบบประเมนิความพงึพอใจ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
คณะผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญทางการพฒันาแอปพลเิคชนัจากบรษิทั จ านวน 3 ท่าน ผลประเมนิมี
ดงันี้ 
 





1. ดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) 
1.1  ความสามารถในดา้นการระยะเวลาของการประมวลผล 0 ไมย่อมรบั 
1.2  ความสามารถในสว่นของโหมดภาษาทีใ่ชแ้สดงผล 1 ยอมรบั 
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1.3  ความสามารถในสว่นของการเชือ่มต่อหน้าการท างานของระบบ 0.67 ยอมรบั 
1.4  ความสามารถดา้นการจดัการในสว่นของขอ้มลูภายในระบบ 1 ยอมรบั 
1.5  ความสามารถในสว่นของการคน้หาขอ้มลูของระบบ 1 ยอมรบั 
1.6  ความสามารถในสว่นของการจดัแบ่งหมวดหมูข่อ้มลู  1 ยอมรบั 
1.7  ความสามารถของระยะเวลาการตอบสนองต่อการแสดงผล 1 ยอมรบั 
2.  การท างานภายในตรงตามหน้าทีท่ีต่อ้งการ (Function Test)   
  2.1  ความถูกตอ้งในการจดัเกบ็ขอ้มลูของระบบ 1 ยอมรบั 
  2.2  ความถูกตอ้งในการคน้หาขอ้มลู 1 ยอมรบั 
  2.3  ความถูกตอ้งของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลระบบ 1 ยอมรบั 
  2.4  ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มลูทีต่อ้งการของระบบ 1 ยอมรบั 
  2.5  ความน่าเชือ่ถอืไดข้องระบบ 1 ยอมรบั 
  2.6  ความรวดเรว็ในการประมวลผลของระบบ 1 ยอมรบั 
3.  ดา้นความสะดวก งา่ยต่อการใชง้าน (Usability Test) 
  3.1  ความงา่ยต่อการใชง้านระบบ 1 ยอมรบั 
   3.2  ความเหมาะสมในการเลอืกใชช้นิดของตวัอกัษรบนหน้าจอ 1 ยอมรบั 
   3.3  ความเหมาะสมในการเลอืกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอ 1 ยอมรบั 
  3.4  ความเหมาะสมในการเลอืกใชส้ขีองตวัอกัษรและรปูภาพ 1 ยอมรบั 
  3.5  ความเหมาะสมในการเลอืกใชข้อ้ความเพือ่สือ่ถงึความหมาย 1 ยอมรบั 
  3.6  ความเหมาะสมในการเลอืกสญัลกัษณ์หรอืรปูภาพสือ่ความหมาย 1 ยอมรบั 
  3.7  ความเป็นมาตรฐานในการออกแบบหน้าจอแสดงผล 1 ยอมรบั 
  3.8  ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของสว่นประกอบบนจอแสดงผล 1 ยอมรบั 
  3.9  ค าศพัทเ์ขา้ใจงา่ย 1 ยอมรบั 
 
4. ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยกลุ่มตวัอย่างหลงัจากท าการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชนัดงั
ตารางที ่3 
 
ตาราง 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของแอปพลเิคชนัในแต่ละดา้น 
สรุปการแบบประเมนิความพงึพอใจต่อการใชง้านแอปพลเิคชนั 𝑥 S.D. 
1. ดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 4.63 0.52 
2. ดา้นการท างานภายในตรงตามหน้าทีท่ีต่อ้งการ 4.79 0.39 
3. ดา้นความสะดวก งา่ยต่อการใชง้านระบบ 4.80 0.42 
คา่เฉลีย่ 4.74 0.44 
 
  จากตารางที ่3 พบว่า ดา้นการท างานของแอปพลเิคชนัสามารถท างานไดต้รงกบัความตอ้งการทีค่ณะผูว้จิยัได้
ท าการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ขัน้ตอนการท างานของทมีช่างเพื่อออกแบบและวเิคราะห์การจดัเก็บขอ้มูลและ
รปูแบบการท างานของในหน้าแสดงผลทีม่กีารเชื่อมโยงกนั ภาษา ฯลฯ ซึง่ในดา้นนี้ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
(ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.63 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.52) ส าหรบัดา้นการท างานของเมนูภายในแอปพลเิคชนัท างานไดต้รง
ตามหน้าทีท่ีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ สามารถคน้หาและแสดงขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ประมวลผล ตอบสนองขอ้มลูไดร้วดเรว็ตามทีผู่ใ้ช้
ต้องการ ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.39) และด้านความ
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สะดวก เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ดว้ยขนาดตวัอกัษรทีแ่สดง สญัลกัษณ์ สสีนั รูปแบบต าแหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงผล 
ค าศพัทท์ีใ่ชส้ือ่สารภายใน ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั (คา่เฉลี่ยอยูท่ี ่4.80 คา่เบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.42)  
เมื่อประเมนิความพงึพอใจโดยรวมของแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้นี้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.74 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.44 
 
สรปุและอภิปรายผล 
แอปพลิเคชนัการจดัการคลงัอะไหล่และตรวจสอบสถานะการซ่อมบ ารุงด้วยระบบควิอาร์โค้ด กรณีศึกษา 
บรษิทัทรแีอนดท์รปิเปิลท ีจ ากดั มกีารประยกุตใ์ช้ระบบจดัการฐานขอ้มลู ส าหรบัชว่ยในการจดัการขอ้มลูจ านวนมากซึง่
จากเดมิจดัเกบ็อยู่ในรปูแบบแฟ้มเอกสาร ลดการใชท้รพัยากรเช่นกระดาษ เปลีย่นมาจดัเกบ็ในรปูแบบไฟลด์จิติอลดว้ย
ระบบฐานขอ้มูล เป็นการจดัระเบยีบเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ เพื่อเรยีกใช้งานได้อย่างอิสระ รวดเร็ว 
อาศยัรูปแบบการท างานผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัทส์มารท์โฟนทีร่องรบัดว้ยระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ท าใหก้าร
ท างานนอกสถานที่สามารถจัดการ ค้นหาขอ้มูลได้ทนัทีดว้ยการสแกนจากควิอาร์โคด้ หรอืค้นหาด้วยเสยีง ลดความ
ล่าชา้จากการรอคน้ขอ้มูลทีบ่รษิทัหรอืโทรสอบถามขอ้มูลจากพนักงานในบรษิทั ท าใหใ้ชเ้วลาประเมนิการซ่อมนาน ซึง่
กงัหนัลมจ าเป็นต้องท างานต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าให้มปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการ และจาก
ขอ้มูลที่ต้องเก็บรวบรวมตลอดเวลาและมปีรมิาณมากนัน้ คณะผู้วจิยัจงึ เพิม่เทคนิคการพยากรณ์ขอ้มูลจากปรมิาณ
รายการการแจง้ซ่อมอะไหล่ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน ชว่ยใหก้ารประเมนิอายกุารใชง้านของ
อะไหล่ในการซ่อมบ ารุงครัง้ต่อ ๆ ไป อกีทัง้เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัในการท าแผนการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัต่อไปใน
อนาคตได ้หลงัจากพฒันาทดสอบระบบเบื้องตน้โดยผูว้จิยั ก่อนน าไปทดลองใชง้านกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อประเมนิความ
พงึพอใจของแอปพลเิคชนั จ านวน 28 คน ผลการประเมนิความความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.74 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.44 
ในการพฒันาแอปพลเิคชนัคณะผูว้จิยัครัง้นี้ใชเ้ทคโนโลยคีวิอารโ์คด้เพื่อสะดวกในการคน้หาขอ้มลู สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Jakkrit Premsmith, Jakkrapat Khamtes (2017) ได้น าเทคโนโลยขีองควิอาร์โค้ดมาใช้กบัแอปพลเิค
ชนัส าหรบัการจดัการคลงัสนิคา้ของบรษิทัเครื่องกฬีาตรานกแกว้ รวมถงึงานวจิยัของ เจษฎา เปาจนี(2561) ทีป่ระยุกต์
เทคโนโลยคีวิอาร์โค้ดในการจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ซึ่งมี
จุดมุง่หมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูท้ีใ่ชง้านควิอารโ์คด้ในการจดัเกบ็ขอ้มลูครุภณัฑอ์อนไลน์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ส าหรบัอ านวยความสะดวก การลดขัน้ตอนการท างาน การประหยดัค่าใชจ้่ายของหน่วยงานและการลดการใช้
ทรพัยากร โดยผลการประเมนิภาพรวมดา้นผลการใชง้านระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด รวมถงึงานวจิยัของ 
กรสุวรรณ์ ศดสิสุวรรณกุล, ฤทธชิยั อ่อนมิง่ และขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพ (2562) ไดท้ าการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อ
บรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยี การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ผลการใชแ้อปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการ
ครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์โดยเมื่อพจิารณา รายดา้น ซึง่ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื 1) ดา้นองคป์ระกอบของหน้าจอ พบว่า 
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัดี 2) ด้านการใช้งาน พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  3) ด้าน
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 คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณ คุณสนัทวชิช์  ม่วงนิล ต าแหน่งวศิวกร รวมถงึทมีช่างทุกท่าน (กลุ่มตวัอย่าง) ของ
บรษิทั ทรแีอนดท์รปิเปิลทจี ากดั ทีต่ัง้ 31 หมู6่ ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอบางใหญ่ นนทบุร ี11140 ส าหรบัการใหส้มัภาษณ์
เพือ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ทดลอง และประเมนิผลใหก้บังานวจิยัฉบบันี้ 
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